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RESUMEN: El desarrollo del polen tiene lugar durante una fase critica del ciclo de 
vida de las plantas, constituyendo la transición entre la h e  esporofítica y la 
gametofítica. Durante este desarrollo tiene lugar la síntesis & proteínas específicas 
del garnetofito. Se conoce que algunas & estas proteínas son capaces de desencadenar 
una respuesta alergénica en el hombre conmida como ')olinosis". Aunque todos los 
pólenes son potencialmente alerghicos, son las especies anembfilas las que presentan 
una mayor incidencia en la etiologia de la polinosis. Estos alergenos han sido 
recientemente p d c a d o s  y carach-kados en un niimero reducido de especies. Lw 
genes que codifican estas proteínas también están siendo clonados. Finalmente, la 
ld i zac ibn  celular de estas proteínas es otro de los objetivos que se e& llevando a 
cabo en las pocas especies hasta ahora objeto de estudio. Todos estos abordajes son 
fundamentales para llegar a determinar el hasta ahora pnicticamente desconocido 
papel biológíco de estas proteínas en el desml lo  del polen. En este trabajo se 
presenta una revisión de la situaciiin actual de estos estudios, con una especial 
referencia al polen del olivo, por tratarse de una especie ampliamente representada en 
nuestra región y con un gran impacto tanto económico como alergogéniw. 
PALABRAS CLAVE: Polen, polinosis, alergia, alergenos, mcterizacion, Idiza- 
cion, papel biolbgico, expresión ghica, olivo (Olea europea L.). 


















